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BIJLAGE I
Ontwerp-program, door de vijf (wn.) Fractievoorzitters op 2 
maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van 
een Kabinet*
Preambule
Het Nederlandse volk is alleen bereid, nieuwe zware offers voor het land te brengen, indien 
het overtuigd is, dat de Regering een vaste lijn in haar politiek volgt, met alle kracht na­
streeft een juiste besteding van de gelden, en zich bij de verdeling van de lasten, persoon­
lijke en geldelijke, laat leiden door de sociale rechtvaardigheid, met een open oog voor de 
waarde van het gezin. De Regering zal dit alles duidelijk aan het volk moeten kenbaar ma­
ken.
Defensie
Voor de handhaving onzer politieke onafhankelijkheid en van ons economisch bestaan is 
een effectieve inschakeling van Nederland in de militaire samenwerking der vrije volken 
vereist. Dit betekent, met handhaving van het karakter van Nederland als maritieme mo­
gendheid, een verdere uitbouw van het militaire apparaat en een verhoging van de dienst­
tijd tot 18 maanden. In verband met een en ander moeten de militaire uitgaven, inbegrepen 
die voor de civiele verdediging, gebracht worden op ƒ 1,5 milliard per jaar, op welk niveau 
deze gedurende vier jaren moeten worden gehandhaafd, teneinde in staat te zijn in deze 
periode vijf divisies uit te rusten en mobilisabel te maken en een parate troepenmacht op de 
been te kunnen brengen. De kosten van deze legerplannen zijn groter dan de hierboven ge­
noemde totale militaire uitgaven. Voor de realisering van het geheel zal, evenals aan andere 
Europese landen, in voldoende mate buitenlandse hulp in bondgenootschappelijk verband 
ter beschikking moeten komen.
Budgettair dekkingsplan
De hogere militaire uitgaven ten bedrage van ƒ 500 millioen per jaar, die van het militaire 
plan het gevolg zijn, zullen grosso modo voor de helft door belastingen en voor de helft 
door leningen moeten worden gefinancierd. Daarnaast zal ook het tekort op de huidige be­
groting door verlaging van uitgaven moeten worden opgevangen. Dit laatste betekent een 
bezuiniging van minstens ƒ 150 millioen. Wat de belastingen betreft, welke op de kortst mo­
gelijke termijn moeten worden ingevoerd, wordt in het bijzonder gedacht aan verhoging 
van de vennootschapsbelasting en van de inkomstenbelasting naar de maatstaf van de 
winst, van de omzetbelasting op minder noodzakelijke artikelen, en van de omzetbelasting 
bij de groothandel. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van een overwinstbelasting. 
Tegelijk met de verhoging van de in de vorige zinnen genoemde belastingen (voorzover 
deze niet betreffen de omzetbelasting) zal de fiscale winstvaststelling in overeenstemming 
worden gebracht met redelijke bedrijfseconomische overwegingen.




1. De verhoging der militaire uitgaven heeft niet alleen budgettaire gevolgen, maar beïn­
vloedt ook sterk onze betalingsbalans. Deze balans wordt reeds ongunstig beïnvloed
o.a. door de verslechtering van de ruilvoet, terwijl de buitenlandse hulp, die thans nog 
ter beschikking staat, in de naaste toekomst aanmerkelijk zal verminderen, zo niet ge­
heel ophouden. Dit betalingsbalanstekort dient op snelle wijze te worden weggewerkt, 
door de consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de netto- 
productie plus de eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp.
2. De noodzakelijke beperking van verbruik en investeringen zal dusdanig geregeld wor­
den, dat tegenover 1% reële consumptiebeperking telkenmale ten hoogste 5% beper­
king der investeringen wordt nagestreefd, zodat inkrimping gelijkelijk op consumptie 
en investeringen drukt.
3. De subsidies op de levensmiddelen, die de laatste maanden van ƒ 300 millioen op ƒ 445 
millioen per jaar zijn gestegen, zullen tot een peil van ƒ 175 millioen worden terugge­
bracht, welk peil nog wel voor verdere verlaging, doch niet voor verhoging vatbaar zal 
zijn.
4. De reeds aanwezige achterstand in de Ionen, benevens de gevolgen van de subsidiever­
laging, zullen aanstonds tot besprekingen met de Stichting van de Arbeid leiden, waar­
bij de Regering echter vooropstelt, dat een reële verlaging van de koopkracht aanvaard 
zal moeten worden. Aan de positie van de ouden van dagen zal in dit kader evenwel 
bijzondere aandacht worden besteed, terwijl zal worden gewaakt tegen een onevenre­
dige achteruitgang van de grote gezinnen. Bij de in de vorige alinea bedoelde bespre­
kingen zal tevens over het tijdstip van de invoering van de wachtgeld- en werkloos­
heidsverzekering worden gesproken.
5. Wat de beperking der investeringen betreft zal het streven erop gericht blijven, het ont­
staan van structurele werkloosheid te voorkomen. De consumptie- en investeringsbe­
perking zal in de publieke sfeer voornamelijk door rechtstreekse centrale beïnvloeding 
tot stand moeten komen, terwijl in de particuliere sfeer de monetaire en fiscale restric­
ties primair zullen zijn, hetgeen in bepaalde gevallen de mogelijkheid openhoudt voor 
physieke controles.
6. Verhoging en rationalisering van de productie zullen krachtig worden bevorderd door 
voorlichting en het in het leven roepen van doelmatige stimuli.
7. Het evenwicht in de betalingsbalans zal in het algemeen niet worden nagestreefd door 
instelling van invoerrestricties, doch door beïnvloeding van de bovengenoemde fun­
damentele factoren, die aan het betalingsbalanstekort ten grondslag liggen.
8. Onze export, die voornamelijk uit niet-essentiële producten bestaat, mag niet worden 
geschaad door invoerbeperking van luxe-artikelen, terwijl evenmin aldus onze han­
delspolitieke positie bij het verwerven van grondstoffen en halffabrikaten, die thans 
schaars zijn, mag worden benadeeld. Wel zal het beleid erop zijn gericht, dat voor de 
verwerking van schaarse grondstoffen productieregelingen, geharmoniseerd in inter­
nationaal verband, tot stand zullen worden gebracht.
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9. Het ligt in het algemeen niet in de bedoeling, voor het in evenwicht brengen van de be­
talingsbalans tot distributiemaatregelen over te gaan. Distributie en prijsbeheersing 
zullen echter wel worden toegepast, om bij schaarse productiemiddelen of verbruiks- 
goederen ongewenste verschuivingen in productie en verdeling te voorkomen.
10. Het totale bouwprogramma zal met ƒ 300 millioen naar beneden gebracht moeten 
worden, waarbij echter de woningbouw zoveel mogelijk zal worden ontzien.
11. Grondslag voor de financiële en economische politiek blijft de handhaving van het mo­
netaire evenwicht, terwijl het gehele Regeringsbeleid erop gericht zal zijn de tekorten 
op de betalingsbalans weg te werken.
12. Onverminderd de volledige en onvertraagde doorvoering van het in dit program ge­
stelde, zal worden nagegaan, of, en zo ja in hoeverre, inperking van de consumptieve 
besteding van de inkomens verder te bereiken is zonder vermindering van de inko­
mens zelf.
Buitenland
1. Wat de buitenlandse politiek betreft zal met volle overtuiging en alle kracht samenge­
werkt worden in de Atlantische gemeenschap, waarbij het samengaan van ons land met 
België en Luxemburg op de voorgrond staat. Bij de Atlantische samenwerking wordt 
het belang van Europese en continentale solidariteit niet uit het oog verloren.
2. Na publicatie van het rapport Van Cauwelaert-Steenberghe zal de Regering zich bereid 
verklaren, onderhandelingen te openen over een nieuwe Antwerpen-Rijnverbinding. 
Bij gunstig verloop dezer onderhandelingen zal het parlement geen beslissing gevraagd 
worden, alvorens de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is tot stand 
gekomen.
Indonesië
De politiek ten opzichte van Indonesië wordt geleid door het besef, dat goede verhoudingen 
met Indonesië een levensbelang zijn voor ons land en mede om wille van Indonesië moeten 
worden na gestreefd.
Nieuw-Guinea
Met betrekking tot Nieuw-Guinea kan onder de gegeven omstandigheden geen Kabinet an­
ders handelen dan dit vraagstuk voorlopig te laten rusten en de ontwikkeling op de voet te 
volgen. Indien te eniger tijd door belangrijke verandering in de omstandigheden het Kabinet 
zou menen een wijziging in de status van Nieuw-Guinea te moeten bevorderen, dan zal het 
Kabinet - gegeven de unieke betekenis welke deze aangelegenheid kennelijk voor het Par­














H. Mulderije, CHU 
Binnenlandse Zaken
J.H. van Maarseveen, KVP (tot 18 nov. 
1951)
F.G.C.J.M. Teulings, KVP (a.i. tot 6 dec. 
1951)
L.J.M. Beel, KVP (s. 6 dec. 1951)
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
F.J.Th. Rutten, KVP
Financiën
P. Lieftinck, PvdA (tot 1 juli 1952)













J. in 't Veld, PvdA
Economische Zaken
J.R.M. van den Brink, KVP
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
S.L. Mansholt, PvdA
Sociale Zaken (en Volksgezondheid; 
s. 20 aug. 1951)
A.M. Joekes, PvdA
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
W. Drees, PvdA (a.i. tot 30 mrt. 1951)




F.J. Kranenburg, PvdA (s. 1 juni 1951)
Sociale Zaken (en Volksgezondheid)
A.A. van Rhijn, PvdA 
P. Muntendam, partijloos
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
L. Götzen, pai tijloos
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Samenstelling van de Staten-Generaal en van de vaste kamer­
commissies
Vaste kamercommissies
1. voor de buitenlandse politiek (Eerste Kamer)
2. voor internationale economische samenwerking (Eerste Kamer)
3. voor Uniezaken (Eerste Kamer)
4. Defensiecommissie (staatscommissie)
5. voor de belastingen
6. voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (s. 25 mrt. 1952)
7. voor buitenlandse zaken
8. voor de handelspolitiek
9. voor de industrie (s. 16. okt. 1951)
10. voor de landbouw
11. voor de middenstand
12. voor onderwijs
13. voor privaat- en strafrecht
14. voor de rijksuitgaven
15. voor sociale verzekeringen
16. voor Uniezaken
17. voor verkeer en waterstaat




* Toelichting: de samenstelling van de commissies volgt uit de in de ledenlijst opgenomen 
cijfers 1 t/m  19
Bijlagen
De Eerste Kamer (50)
Katholieke Volkspartij (16)
Kropman, G.C.J.D.
Beaufort, L.J.C. -1  
Berger, B.M.
Bruijn, A.C. de
Deckers, J.H.R. (overleden 1 mei 1951) 
Kerstens, P.A. - 3 
Kolfschoten, H.A.M.T.
Kraaijvanger, E.A.H.
Kuiper, H.J. (tot 18 sept. 1951)
Lieshout, H.M. van 
Nijkamp, H.C.
Regout, L.F.H.
Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J. - 4 
Steinkühler, A.M.C.J. - 2 
Velthoven, H.J.J. van 
Verhey, H.J.M.
Wijers, Th.RJ. (s. 30 mei 1951)
Witteman, P.J.
Partij van de Arbeid (14)
Kieft, J. van de - 4 
Cramer, J. (tot 15 juli 1951)
Dreu, H.J. de - 3 
Hoogland, J.L.
Jong, S. de (s. 1 mei 1951)
Jonkman, J.A. (voorzitter s. 1 juni 1951) -1,3 
Kapteijn, P.J. - 2 (tot 25 sept. 1951)
Kievit, A. (tot 18 sept. 1951)
Kramer, J.J.
Kranenburg, R. (voorz.; tot 1 juni 1951) - 1 
Oosterhuis, H. - 2 (tot 25 sept. 1951) 
Schermerhorn, W. (s. 18 sept. 1951) - 1 
Tilburg, J. van (s. 18 sept. 1951)
Tjeenk Willink, M.
Walsum, G.E. van 
Wibaut, F. (s. 4 apr. 1951)
Woudenberg, C.
Antirevolutionaire Partij (7)
Anema, A. -1  
Algra, H. - 3 ,4  
Rip, W. - 2 
Tjalma, J.
Schipper, J.




Gerretson, F.C. (s. 18 sept. 1951)
Pollema, R.
Reijers, J.
Vixseboxse, G. - 2 ,4  
Zwaan, J. de - 3
Communistische Partij van Nederland (3)
Brandenburg, J.
Santen, J. van 
Schalker, J.P.
Schoonenberg, A.D. (tot 18 sept. 1951)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (4)
Molenaar, A.N. - 2,3 
Louwes, H.D.
Vos van Steenwijk, R.H. de (s. 18 sept. 1951) 
Wendelaar, W.C. -1  (s. 25 sept. 1951), 4
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De Tweede Kamer (100)
Katholieke Volkspartij (32)
Romme, C.P.M. - 6 ,16 ,19  
Andriessen, W.J. - 9,18 
Bachg, F.J.H. -1 1 ,1 3  
Dassen, H.M.J.
Droesen, W.J. - 8 ,10 
Engelbertink, B.A.A.
Fens, J.J. - 4,16 
Graaf, Th.M.J. de -1 6  
Groen, J. -10  
Haas, J.J. de
Heuvel, N.H.L. van den -1 1 ,1 4  
Hooij, Th.S.J.
Janssen, M.M.A.A. - 5 ,14 (s. 20 sept. 1951) 
Klompé, M.A.M.
Koersen, Th.D.J.M. - 4 ,8  
Koeverden, J.H.W. van 
Kort, W.L.P.M. de - 15,19 
Kortenhorst, L.G. (kamervoorzitter) - 7 
Lucas, A.M. - 5 
Maenen, J.H. -17  
Mol, Chr.J.M. -15  
Nolte, A.H.
Peters, J.M. -12  
Ploeg, C.J. van der 
Roolvink, E.G.M. -13  
Serrarens, P.J.S - 7
Stokman, J.G. (kloosternaam: Siegfried) -12  
Thiel, F.J.F.M. van - 9 
Verhoeven, B.J.
Vliet, F. van - 18 
Weijden, M.P. van der 
Zanden, H.H. van der
Partij van de Arbeid (27)
Donker, L.A. - 6 ,13 ,19  
Boekhoven, G. (s. 19 dec. 1951)
Born, H.J. van den - 9 




Goes van Naters, M. van der - 7
Hagen, C.J.A.M. ten -13  (tot 20 sept. 1951), 18
Hofstra, H.J. - 5
Kadt, J. de -1 5  (s. 20 sept. 1951)
Lienden, C.J. van 
Loor, D. de
Nederhorst, G.M. - 8 ,9  
Ploeg-Ploeg, A.C. (s. 16 okt. 1951)
Posthumus, S.A. -15  
Ruygers, G.J.N.M. - 7 
Scheps, J.H.
Schermerhorn, W. (tot 16 sept. 1951) -16 ,19
Schilthuis, J. - 8 ,1 1 ,14 ,17
Sleen, H. van -1 2
Stufkens, N. -16 ,19
Suurhoff, J.G. -15
Tendeloo, N.S.C. -13
Tuin, J. (tot 1 okt. 1951)
Vermeer, E.A. - 4 
Vondeling, A. -10  
Vorrink, J.J. - 4 
Willems, J.M.
Antirevolutionaire Partij (13)
Schouten, J. - 6, 8 
Algera, J. -1 7
Biewenga, A.W. -1 4  (s. 20 sept. 1951), 18 
Bruins Slot, J.A.H.J.S. - 4, 7 
Fokkema, J.
Gerbrandy, P.S. - 13 (tot 20 sept. 1951) 
Heuvel, Chr. van den - 5,10 
Meijerink, H.J.W.A. -1 6 ,19  
Roosjen, A.B. - 4 
Stapelkamp, A. - 9,15 
Terpstra, J. -1 2 ,1 3  
Verkerk, E .P .- l l  
Zaal, C. van der
Christelijk-Historische Unie (9)
Tilanus, H.W. - 4 ,6 ,7 ,1 2  
Beernink, H.K.J.
Feltz, W.F.E. van der -1 4 ,18
Kikkert, H. -15
Krol, T j . - 9 ,17
Ruiter, J. de - 10
Schmal, J.J.R. - 8,11
Wetering, F.H. van de - 5 ,16 ,19
Wttewaall van Stoetwegen, C.W.I. -13
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Communistische Partij van Nederland (8)
Wagenaar, G. - 17 (tot 20 sept. 1951)
Borst, C. -10
Gortzak, H. - 9 ,1 2 ,1 7  (s. 20 sept. 1951), 18 
Groot, S. de - 15 
Haken, J. - 11
Hermans, J.H. (tot 17 aug. 1951) 
Hoogcarspel, J. - 5 ,14 
Lips-Odinot, M.E. (s. 16 okt. 1951)
Stokvis, B.J. -13
Staatkundig Gereformeerde Partij (2)
Zandt, P.
Dis, C.N. van
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (8)
Oud, P.J. - 6, 7
Cornelissen, J.G.H. -11
Fortanier-de Wit, A. -1 2 ,1 4  (tot 20 sept.
1951), 15
Hartog, F. den -10
Korthals, H.A. - 4, 8, 9
Ritmeester, G. - 5 ,14 (s. 20 sept. 1951), 18
Vonk, G. - 4 ,16 ,19
Zegering Hadders, R. -17
Katholieke Nationale Partij (1)




Kroniek van de periode van het tweede kabinet-Drees
Januari 1951
24 motie-Oud (afkeuring van regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea) heeft het aftreden van 
minister Stikker tot gevolg en dit veroorzaakt de val van het kabinet-Drees-Van Schaik
25 mijnwerkers gaan op zaterdagmiddag werken ter verhoging van de kolenproductie
29 Attlee kondigt reusachtige uitbreiding van Engelands militaire productie aan
31 in Amerikaanse zone van Duitsland gratie verleend aan oorlogsmisdadigers
Februari 1951
1 benoeming van B.R.P.F. Hasselman tot chef van de Generale Staf 
4 kerkelijke bezwaren tegen het Henriette Roland Holst-oord te Doornspijk
13 overste Den Ouden, commandant van het Nederlandse detachement in Korea, gesneu­
veld; krachtig communistisch tegenoffensief in Korea
15 nationalisatie staalindustrie in Engeland van kracht
16 Bonn erkent schulden van het Derde Rijk
17 SER-advies: de consumptie moet 3% omlaag, de investeringen 20%
21 Nederlandse export krijgt zware klap door Westduitse importstop van vrije artikelen
24 per week 500 Nederlanders naar Australië
27 Romme aanvaardt informatieve opdracht nadat een aantal formateurs mislukten
28 zeven miljard francs voor België's herbewapening; VS zullen voor een gelijk bedrag aan 
zware wapenen leveren
Maart 1951
1 jenever wordt weer duurder
8 bereiding en aflevering van meel en bloem tijdelijk gerantsoeneerd
10 VN-offensief vordert langzaam; communisten wijken over het gehele front
12 nieuw radioblad meteen na verschijnen in beslag genomen
13 kabinetscrisis ten einde
16 grote parade op de Leusderheide besluit driedaagse legeroefening Crescendo
17 regeringsverklaring van Drees voor de radio kondigt belastingverzwaring en hogere 
prijzen aan, zonder dat hier een evenredige loonsverhoging tegenover staat; Britten be­
sluiten zelf atoombom te gaan vervaardigen
18 L.A. Donker gekozen tot fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer
19 PvdA dringt aan op looncompensatie; revolutie in Perzië
22 duizend Ambonezen komen in Nederland aan; zondagsrijverbod overwogen
24 lonen met 5% omhoog tot een maximum van ƒ 200 per jaar; Prins Bernhard vertrokken 
voor goodwill-reis naar Zuid-Amerika
April 1951
1 de prijs van het bier stijgt met vijf cent per glas
3 Montgomery voor besprekingen in Den Haag
4 prijs van de slaolie wordt met 10 cent per literfles verhoogd; het overheidspersoneel 
krijgt dezelfde loonsverhoging als particuliere werknemers
6 Tweede Kamer aanvaardt de wet op de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen; Julius 
en Ethel Rosenberg in de VS ter dood veroordeeld voor atoomspionage
7 politie treedt door het gehele land op tegen de organisatoren van voetbalpools
11 Koninklijke Shell kondigt bouwplan voor 46 tankers aan; generaal Douglas McArthur, 
opperbevelhebber in het Verre Oosten, door Truman van al zijn functies ontheven
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16 ambassadeur der VS te Brussel verwijt België, dat het te weinig aan de defensie be­
steedt; 7000 katholieke arbeiders op audiëntie bij de paus
18 EGKS-verdrag te Parijs ondertekend
20 het begrotingstekort bedraagt ƒ 785 miljoen. De regering wil voor ƒ 219 miljoen bezuini­
gen
23 communisten ondernemen groot tegenoffensief in Korea
27 horeca besluit tot landelijke uniformiteit in de percentages voor het bedieningsgeld
29 te Tilburg zijn 18 gevallen van pokken geconstateerd; Chinese communisten leggen be­
slag op de bezittingen van Shell
Mei 1951
1 het bouwplan 1951 wordt in verband met de investeringsbeperking teruggebracht; de 
nieuwe Kerkorde der Ned. Hervormde Kerk treedt in werking
2 Perzië besluit tot nationalisatie Britse olieraffinaderijen
4 regering trekt ƒ 24 millioen uit voor de opbouw van Hollandia op Nieuw-Guinea
6 McArthur beschuldigt Engeland van exporten naar communistisch China
7 minister Staf dient defensienota in: o.a. vijf infanteriedivisies tegen eind 1954
8 België besluit zijn defensie-uitgaven te verhogen met 60%
9 wetsontwerp tot verhoging van de kinderbijslag ingediend; generaal Eisenhower voor 
een inspectie in ons land
10 Amerikaanse senaat eist stopzetting van de verscheping van alle strategische materialen 
naar communistische gebieden
15 VS willen Griekenland en Turkije opnemen in het Atlantisch Pact
21 Simon Vestdijk ontvangt de P.C. Hooftprijs voor zijn roman De Vuuraanbidders
22 hevige kritiek in de Tweede Kamer op gratiëring oorlogsmisdadigers
24 slotavond van de Haak-in-actie van de NCRV voor de kankerbestrijding; totale op­
brengst ƒ 2,6 miljoen
25 Tweede Kamer neemt noodregeling voor communistisch bestuur Finsterwolde
28 massale demonstraties te Kaapstad tegen het wetsontwerp op de aparte vertegenwoor­
diging van kleurlingen in het parlement
30 J.A. Jonkman (PvdA) benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer
Juni 1951
1 F.J. Kranenburg aangesteld als staatssecretaris van Oorlog, belast met het materieel
5 bloedproef wordt door de Hoge Raad niet in strijd met de wet geacht
6 Nederland-Noorwegen 3-2
7 zeven Duitse oorlogsmisdadigers te Landsberg terechtgesteld
19 Gaullisten boeken overwinning bij verkiezingen in Frankrijk
23 Kota Inten, als laatste troepentransportschip uit Indonesië, terug in Nederland
Juli 1951
6 Minister Staf neemt de eerste in Nederland in licentie gebouwde 'Seafuries' in ontvangst
9 vierenveertig landen beëindigen de staat van oorlog met Duitsland
11 Tweede Kamer aanvaardt extra winstbelasting ter dekking van de defensie-uitgaven
16 Wim van Est wint 12de etappe van de Tour de France; koning Leopold van België doet 
afstand van de troon
17 Boudewijn officieel beëdigd als koning van België
18 Amerika opent besprekingen met Franco over eventuele NAVO-deelneming van Spanje
26 staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland beëindigd
28 ongeregeldheden te Woerden met Ambonezen
29 de Zwitser Hugo Koblet winnaar van de Tour de France 1951
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31 W D  en CHU winnen een Eerste-Kamerzetel ten koste van KVP en CPN
Augustus 1951
2 kolenprijzen verhoogd
3 actie van de politie tegen speelclubs te Amsterdam, Den Haag, Laren en Rotterdam
17 Soekarno wenst ontbinding van de Unie met Nederland
27 de 21-jarige ambtenaar Piet Bruin, die 113.000 gulden verduisterde bij Publieke Werken 
te Amsterdam, aan de Rivièra gearresteerd
September 1951
21 koningin Juliana schrijft Truman over het vluchtelingenprobleem
27 Adenauer verklaart dat joodse slachtoffers van de nazi's door West-Duitsland schade­
loos zullen worden gesteld
Oktober 1951
2 eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending
15 heftige anti-Britse ongeregeldheden in Egypte
26 conservatieve verkiezingsoverwinning; Churchill volgt Attlee op als premier 
November 1951
9 bijna 100.000 werklozen in Nederland
14 Tito tekent een militair verdrag met de VS
16 ongeregeldheden te Leeuwarden in verband met de veroordeling van Fedde Schurer
18 minister Van Maarseveen op 57-jarige leeftijd te Utrecht overleden
22 incidenten in Friesland in het parlement besproken
25 Nederland-België 6-7
27 Noors-Nederlandse kernreactor bij Oslo in werking gesteld 
December 1951
19 oud-General der Flieger Christiansen in vrijheid gesteld
21 DAF ontvangt een order van ƒ 175 miljoen voor militaire voertuigen 
31 schipbreuk van het Amerikaanse schip Flying Enterprise
Januari 1952
1 rente van de Rijkspostspaarbank verhoogd tot 2,4% per jaar
10 Flying Enterprise gezonken na heroïsche volharding van kapitein Kurt Carlsen
11 minister-president Drees vertrekt voor een onofficieel bezoek naar de VS
14 Het laatste in distributie zijnde artikel, de koffie, van de bon
16 triomftocht van Kurt Carlsen door de straten van New York
26 bespreking te Parijs over de vorming van een Europees leger
29 Rotterdams vliegveld-plan 'Schieveen' door regeringsbesluit doorkruist
Februari 1952
2 broodprijzen stijgen met 5 cent per 800 gram; prijs van margarine daalt met 24 cent per 
k g
6 organisatie van Bescherming Burgerbevolking van start
8 Elisabeth II van Engeland officieel beëdigd
15 Tweede Kamer verwerpt grondwetskamer; PvdA-meerderheid stemde tegen
17 conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en VS te 
Londen over de herbewapening van Duitsland
19 nationale woningbouwleningen uitgeschreven
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Bijlagen
28 verdrag tussen VS en Japan, waarin wordt overeengekomen dat de Amerikaanse troe­
pen voor onbepaalde tijd in Japan mogen blijven
Maart 1952
10 Batista neemt in Cuba met geweld de macht over 
25 de BVD komt onder een eigen vaste kamercommissie
27 mislukte bomaanslag op Adenauer
29 Truman verklaart zich niet meer herkiesbaar te zullen stellen
31 mislukte aanslag op Duitse delegatie in Den Haag door middel van bombrief
April 1952
3 Ronde-Tafelconferentie met vertegenwoordigers van de West begonnen; koningin Julia­
na spreekt het Amerikaanse Congres toe
6 België-Nederland 4-2
16 Westerling gearresteerd en weer in vrijheid gesteld 
Mei 1952
17 elektrificatie van de baanvakken Zwolle-Leeuwarden en Meppel-Groningen voltooid
20 P.C. Hooftprijs uitgereikt aan H.J. Dijksterhuis voor zijn boek De Mechanisering van het 
Wereldbeeld; Amsterdamse Effectenbeurs tot nader order gesloten i.v.m. rechterlijke uit­
spraak
21 de koningin opent het Amsterdam-Rijnkanaal
22 aanslag te Den Haag op de militair attaché van Indonesië
27 verdrag inzake de Europese Defensiegemeenschap te Parijs getekend
29 Ronde-Tafelconferentie met de West onderbroken, zonder overeenstemming
30 Eisenhower draagt het Atlantisch opperbevel over aan generaal Ridgway
Juni 1952
5 G.E. van Walsum (PvdA) benoemd tot burgemeester van Rotterdam
14 Truman legt de kiel voor de eerste atoomonderzeeboot, de Nautilus
25 Tweede-Kamerverkiezingen: PvdA wint en wordt de grootste partij
30 omzet sigaren dankzij accijnsverlaging met 20% gestegen
Juli 1952
2 Madurodam geopend
19 Olympische Spelen te Helsinki geopend; de Italiaan Coppi wint de Tour de France
21 opening te Amsterdam van het eerste Internationale Humanistische Congres
25 Stevenson gekozen als democratisch kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap
26 revolutie in Egypte, koning Faroek weggejaagd; Eva Perón op 33-jarige leeftijd overle­
den
31 Eerste Kamer verwerpt uitbreiding van Tweede Kamer tot 150 leden 
Augustus 1952
4 Lieftinck als vertegenwoordiger van de Wereldbank naar Turkije vertrokken; Sir Jack 
Drummond met zijn vrouw en dochter tijdens vakantie in de Franse Alpen vermoord
9 algemene staking in België geproclameerd als protest tegen de tweejarige dienstplicht
10 EGKS-'regering' geïnstalleerd
September 1952
1 Drees vormt nieuw kabinet
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